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«ПОМОГАЮЩИЕ» ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Аннотация. В тезисах поднимается вопрос о возможности и не-
обходимости использования цифровых сервисов пожилыми людьми, 
страдающими деменцией. Рассмотрены отдельные технологии, имею-
щие потенциал для использования в российских реалиях.
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Старение населения, являющееся одним из главных вызовов 
нашего времени, сопровождается определенными рисками. Одним 
из таких рисков является развитие нейродегенеративных заболева-
ний у людей пожилого возраста, в т. ч. болезни Альцгеймера и других 
деменций. Одним из трендов современных обществ также является 
развитие цифровых сервисов и искусственного интеллекта (ИИ), 
поддерживая разработку которых возможно улучшить жизнедея-
тельность пожилых людей, живущих с деменцией.
Рассматривать развитие сервисов для пожилых с деменцией мож-
но с позиции развития общего искусственного интеллекта (artificial 
general intelligence, AGI) или конкретных существующих технологий 
[1, с. 582–583]. Однако работы, посвященные развитию AGI, на-
правлены, скорее, на формирование рамок, общих положений и на-
правлений для возможного развития технологий ИИ [2, с. 547–550]. 
И предлагается рассмотреть конкретные сервисы, ориентированные 
на содействие в уходе за пожилыми людьми с деменцией.
Одним из самых первых и активно развивающихся на данный 
момент технологий являются те, которые осуществляют диагности-
ку когнитивных функций человека. Большинство из них связаны 
с нейровизуализацией. Однако с появлением новых технологий 
появляются и новые способы диагностики. Например, «EyeMove» — 
проект-победитель конкурса по поддержки молодежного социаль-
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ного предпринимательства Social Impact Award, осуществляющий 
онлайн-диагностику болезнь Альцгеймера по движению глаз.
Вторым направлением является непрерывный мониторинг 
жизнедеятельности независимо проживающего пожилого человека 
с признаками деменции. Это могут быть технологии, направленные 
на контроль определенного вида деятельности (мытье рук, при-
ем пищи и т. д.) или более комплексные, встраиваемые в систему 
«умного дома», проводя функциональную диагностику пожилого 
по нескольким параметрам.
Цифровые сервисы также могут поддерживать социальную и досу-
говую активность пожилых людей. Например, мобильное приложение 
«Дом воспоминаний», которое позволяет воссоздавать, загружать 
и находить файлы (музыкальные, графические, видео и т. д.), напоми-
нающие человеку о его личной истории. А в случае наличия общих 
воспоминаний с другими пользователями —  делиться этими файлами. 
Также пожилым рекомендуется использовать приложения с GPS-на-
вигатором, способным прокладывать «безопасные» маршруты, в т. ч. 
в случае, если человек заблудился. А одними из самых популярных 
приложений на данный момент являются те, которые позволяют на-
лаживать контакт пожилым людям с окружающими: ухаживающими, 
родственниками, друзьями, соседями и т. д. [3, с. 2–5].
Современные цифровые технологии, в т. ч. применяющие разра-
ботки ИИ, расширяют спектр возможностей для пожилых с демен-
цией в сферах диагностики здоровья, социального взаимодействия, 
поддержания навыков, необходимых в повседневной жизни. Тем 
не менее, обращаясь к российскому контексту, стоит сфокусиро-
ваться и на уровне цифровой грамотности пожилого населения, 
который все еще крайне низок. В связи с этим в первую очередь 
перед учреждениями социальной сферы стоит задача активизация 
цифрового потенциала граждан старшего поколения и более актив-
ного внедрения технологий ИИ в их повседневную жизнь.
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РАБОТА В МУЗЕЕ КАК СПОСОБ АККУЛЬТУРАЦИИ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме интеграции мигрантов 
в российское общество посредством работы в музеях страны.
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